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1. PREVI 
A SSISTIM a una mutaci6 accelerada de la societat. Els canvis se succeeixen en forma vertiginosa. Els fets que tothom estava convençut tardarien decennis en poder evolucionar, ho estan fent brus-
cament. 
Els grans canvis que afecten a l'Europa de l'Est, ... inevitablement han d'influir en l'Europa de 
l'Oest. Veritablement esUı a debat la creaci6 d'Europa. 
Als conceptes de la «casa de tots» i de l' «Europa ComuniUıria» ... s'anteposa el concepte de l' «Europa 
de les regions». 
Cada regi6, esUı conformada per subarees i el pes historic de cada km2 afecta a la seva uniformitat. 
A casa nostra, part de la casa Europea, amb l'adveniment d'una nova configuraci6 territorial per 
les comarques, entrem en una nova dinamica que caldria afrontar amb realisme, eficacia i professionalitat. 
Som conscients de que estem als inicis ... i cal apuntar que la manca absurda d'un equilibri, histori-
cament negat, ens ha portat a situacions difici!s per a un desenvolupament logic de la vida a! nostre 279 
territori. 
El concepte de capitalitat esta encara en un fort debat. L'home de ciutat esta marcat per la mateixa 
i te un profund desconeixement de! seu suport, es a dir, la reta de! pais que l'envolta. 
Cal esforçar-se per la consecuci6 d'un major dialeg en la recol.locaci6 de poders, infrastructures 
i activitats, pensades per l'objectiu final d'una major i mes uniforme qualitat de vida. 
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2. PLANIFICAR PER A V ANÇAR 
Que s'enten per planificar?, planificar es analitzar una situaci6, diagnosticar-la i a continuaci6 prendre 
decisions orientades vers la consecuci6 d'uns objectius a horitz6 limitat. 
Tota societat que creix per generaci6 esponUmia, ho fa amb problemes que solen tornar-se factors 
negatius, que limiten el propi creixement. Encertar en l'ambit de la planificaci6, es la primera qüesti6. 
El concepte de limit, ha variat, els limits ja no solen esser reals sin6 abstractes. la no hi ha fronteres 
fisiques, hi ha canvis subtils de percepcions, de relacions, d'interaccions, d'activitats. 
La segona es qüestionar-se ... quins s6n els fets que s'han de planificar. 
Hi ha fets tancats, en els que llur planificaci6 es necessaria, pero porten a resultats limitats. 
Hi ha fets oberts que, degudament planificats, porten a conseqüencies impactants. 
La planificaci6 ha d'afectar doncs, basicament, als fets oberts amb possibilitats d'expansi6, d'irra-
diaci6 i de creaci6 d'efectes multiplicadors. 
La planificaci6 ha de ser coordinada i coherent. 
Coordinaci6 es ordenaci6 relacionada, es ordenaci6 estructurada ... i la coherencia afecta a molts 
atributs de la coordinaci6 perque la facin valida, interessant i potencialment activa. 
Planificar es una necessitat vital per tirar endavant en un m6n complex on el concepte de relacions 
es sempre intrincat i confus i on el mateix concepte de planificar vol dir replantejar continuament el 
objectius dins una continua mutaci6 dels parametres que el defineixen. 
La mutaci6 es a vegades ... provocada, a vegades ... no desitjada i sempre sotmesa al pes i al pas 
dels temps. 
L'objectiu basic de tota planificaci6, es permetre l'estabilitzaci6 0 el creixement en equilibri. 
Com que l'experiencia acumulada ha de ser molt valida per la consecuci6 de nous objectius, sembla 
logic com a primera meta, obtenir l'estabilitzaci6 i assentada aquesta formular el creixement. 
Entren rapidament en joc, els conceptes quatitatius ... i qualitatius .. . es innegable que la quantitat 
esdeve un subproducte de la qualitat i que la quantitat no pot ser assumida sense que els trets basics 
hagin estat assumits tambe. 
Creixer unidireccionalment es no solament arriscat sin6 incoherent. .. i porta tensions dificils de 
sostenir . 
Tota planificaci6 ha d'estar orientada a objectius concrets. 
Tenir un sentit «omnidireccional» es bo, per la jerarquitzaci6 de valors i per les prioritats. 
Una vegada mes la formulaci6 d'un programa es essencial pel desenvolupament d'una planificaci6. 
3. UBICACIÖ EN EL TEMPS 
Ningu pot afiançar-se en els dominis de I'aillament. 
EIs corrents de la historia, en altres temps esmortei:ts, avui, arrosseguen arees immenses i, directa-
ment 0 indirectament, cauen sobre qualsevol rac6 per amagat que estigui. 
Per tant, s'ha d'escometre la planificaci6 amb la consciencia de la ubicaci6 en un temps «excepcio-
nal»: la fi d'un mil.leni i I'inici d'un altre. 
En el canvi que ens espera, hi ha trets homologables com s6n pors col.lectives, miseria, noves malal-
ties, pol.luci6, desertitzaci6. Si observem amb profunditat la problematica, la casualitat esdeve una cau-
salitat. 
En contrast al traspas del mil.leni anterior, l'actual vindra marcat per la magnitud de les mutacions 
i per l'acceleraci6 dels fets. 
Qualsevol intent d'intervenci6 en el futur, comporta la necessitat d'analitzar el passat, si no es vol 
caure en la temptaci6 d'un saIt mortal en el bu it. 
S'ha de tensar molt be I'arc del passat perque la f1etxa tingui la força necessaria per arribar a I'espai 
assenyalat. 
S'ha d'assumir el futur, de forma dara i positiva per evi tar un suicidi col.lectiu de la present generaci6. 
S'ha de lIaurar molt fons en els corrents soterranis de la historia per a assumir els trets vitals, genera-
dors de noves dinamiques. 
No convenen institucions, ni proposicions, per resoldre problemes a curt termini. S'han de buscar, 
els temps lIargs per a la reflexi6, per a la meditaci6, per a la planificaci6 ... 
Sobren alegries progressistes sense fonaments. No s'han d'acceptar modes ni falses percepcions, ni 
desorientacions innovadores. 
«Llargs terminis» per a resolucions segures, «objectius lIunyans» amb una constant adequaci6. So-
lament aixi el futur tindra una solidesa capaç de neutralitzar els embats del pas del temps. 
Cal analitzar, quines s6n les «linies de força», dels canvis previsibles, i el cami a seguir per la conse-
cuci6 dels objectius marcats .. . cal una rigorosa analisi de quines s6n les «seqüencies basiques» del «pro-
ces del canvi» i com aquestes ens poden afectar 0 ens afecten «aqui i ara». 
Un pensament estructurat en el nostre temps necessita saber el proces del canvi i interaccions dels 
elements que mouen i sacsegen el progres: 
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ESTAT PRESENT 
DEMocRAcIA REPRESENTATIVA 
SOCIETAT CENTRALITZADA 
ECONOMIA D'ESCALA REGIONAL 
INDUSTRIA BASADA EN L'ENERGIA 
L'OBJECTIU FUTUR 
DEMocRAcIA PARTICIPATIV A 
SOCIETAT DIVERSIFICADA 
.F----*-.;~~'ıE----.:::::~ ECONOMIA D'ESCALA UNIVERSAL 
INDUSTRIA BASADA EN LA 
u:::-----::f-7'--..,..~~~.......;~ INFORMATICA 
I TECNOLOGIA PESADA Vt=~--------..;a.J I TECNOLOGIA PUNTA 
~----------------~ 
I PREDOMINI DEL NORD I REEIXIR DEL SUD 
lERARQUIA ESTRUCTURADA JERARQUIA DINAMITZADA 
I AlUT INSTITUCIONAL 
OBJECTIUS A CURT TERMINI \.E''------,~'--~-~ır----.;~ OBJECTIUS A LLARG TERMINI 
I OPCIONS UNIQUES vı::~--------..,;;:ı""" I OPCIONS MULTIPLES 
4. A EXAMEN: EL MARC 1 LES FUNCIONS 
Aconseguida la delimitaci6 i determinat «1'horitz6» dels objectius, conve l'elaboraci6 i l'avaluaci6 
d'un inventari confeccionat amb el suport de tots els mitjans que la tecnologia de la comunicaci6 posa 
avui en dia al nostre abast. 
Tot societat esta radicada en un determinat marc geografic i el viure implica el desenvolupament 
d'unes funcions socials, economiques, culturals, de lleure i religioses. 
Per endinsar-se a assimilar els problemes es podria treballar en base al següent organigrama: 
4.1. EI marc 
EI /loc / La imatge / L 'espai humanitzat / L 'entorn habitat 
4.1.1. EI /loc 
Geologia 
Hidrologia 
Microclimes 
Vida, vegetaci6, cultius, vida salvatge 
Protecci6 . Controls. 
4.1.2. Imatge 
Percepci6 de la imatge 
Analisi de la morfologia: Centres i nuclis 
Portes i barreres 
Connectors i intercanviadors 
Itineraris 
Modificaci6 de la imatge. Controls. 
4. ı.3 Espai humanitzat 
Preexistencies 
Cataleg d ' espaıs parametres qualitatius i quantitatius 
Espais a conservar 
Espais a adequar 
Espais a modificar. 
4.1.4. Entorn habitat 
Analisi historica 
Cronologia basica. 
4.2. Les funcions 
Els serveis / Sociologia / Economia / Cuftura / Us de sol. 
4.2 .1. Els serveis 
Sanejament, aigua, energia electrica 
Telecomunicacions 
Escombraries, bombers. 
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Estructures assistencials 
Habitaci6, educaci6, assistencia hospitalaria, assistencia cultural, religiosa, seguretat col.lecti-
va, transport. 
Estructures recreatives 
Espais coberts: cinemes, teatres, videoteques, discoteques. 
Espais oberts: polisportius. 
4.2.2. Elements sociolôgics 
Demografia. Evoluci6. 
Estructura de la societat. Canvis 
Estils de vida. Habits 
Treball. Inflexions. 
4.2.3. Components econômics 
Producci6 agropecuaria 
Producci6 industrial 
Producci6 artesanal 
Activitats empresarials 
Consum i comerç 
Turisme 
Projecci6 local i regionaL. Inventari. 
4.2.4. Components culturals 
Patrimoni arqueoıogic. Restauraci6 
Patrimoni arquitectonic. Conservaci6 
Patrimoni artistic. Reconeixement 
Patrimoni lingüistic i literari 
Patrimoni intel.lectual, desenvolupament 
Costums, tradicions i llegendes. Inventari 
Patrimoni artesanal. Situaci6 
Patrimoni gastronomic. Investigaci6 i constataci6 
Projecci6 local i regionaL. Inventari. 
4.2.5. Usos del sôl 
Agricola 
Pecuari 
Artesanal 
Comercial 
Industrial 
Us mixte 
Institucional 
Recreacional 
Residencial 
Ludic 
Recerca 
Contemplatiu 
4.2.6. Activitats 
Les activİtats que composen les funcions, dins un marc determinat, poden desenvolupar-se en tres 
categories: 
Yuxtaposici6 : 
Suposa activitats col.locades una al costat de l'altra, amb la qual cosa, se surt de l'ai1lament 
improductiu, per no arribar a establir-se la «connexi6» entre els components. 
Interacci6: 
Comporta activİtats entrellaçades amb una certa comunicaci6 entre les mateixes. 
Sinergia: 
Comporta activİtats plenament integrades amb interaccions d'amplis efectes multiplicadors. 
Per possibilitar el grau maxim d'interrelaci6 entre els components i que el grau de permeabilitat arri-
bi a la categoria de sinergia, es necessari que les masses tinguin un contingut adequat. 
Prefiguracions minimes, no poden mai arribar a objectius productius, per tant, una «massa critica» 
adequada es absolutament necessaria. Sota la mateixa queda menyspreada i desactivada qualsevol ac-
tivitat. 
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5. NOVES PERCEPCIONS 
L'equilibri ecologic ha d'imposar la seva llei, per poder avançar. 
L'home es la mesura de totes les coses i la humanitzaci6 ha d'estar present en totes les activitats. 
L'home tan ocupat treballant pel «dret a viure», ha d'aprofundir encara molt sobre el «com ha de viure». 
A l'inici del tercer mil.leni, a mes a mes de la lluita pels drets humans, haurem de lluitar pels drets 
de l'«home individual», per retro bar el «dret a la intimitat». Aixo es una bona oferta del m6n rural 
i una imperiosa necessitat per al m6n urba. 
De les diferents concepcions de treball existents ... de supervivencia, competitiu i creatiu, hem d'e -
collir el mes selectiu. 
Al treball se l'hi ha de buscar una funci6 social, doncs, els bons resultats a mig 0 a llarg termini 
comporten l'estabilitat. 
La identitat, la participaci6, el realisme i les activitats de grups, s'han de sobrepo ar al marc anonim 
i destructor de les concepcions globals. 
L'aprofitament dels recursos, la protecci6 dels paisatges, la utilitzaci6 d'energies alternatives, s6n 
comportaments d'una nova etica. 
La rehabilitaci6 de conjunts, la restauraci6 d'elements i la reutilitzaci6 de complexos, s6n activitats 
imposades per als deures i els drets de la historia. 
La inexistencia d'una polftica territorial, historicament negada ha portat a forte discriminacion , 
entre el m6n urba i el m6n rural. 
La crisi energetica, la insuficiencia de les xarxes viaries, la falta de seguretat en el transport poden 
esser contrapesades pels avenços de la informatica i l'esclat dels nous sistemes de telecomunicaci6. 
La incomunicaci6 historica, psiquica i fisica entre el m6n rural i el m6n urba pot esser vençuda i 
encaminada a un nou equilibri de les dos arees. 
La informaci6 pot estar per primera vegada, a l'abast de qualsevollloc geografic i no neces aria-
ment en els centres de poder. 
286 Es precisa d'una «revisi6 constant» de la planificaci6, per intuir i controlar els processos. 
La visi6 i revisi6 dels conceptes es un element orientador per garantir l'obtenci6 de les solucions 
desitjades, a la vegada que augmenta la densitat de la informaci6, i fa possible l'especialitzaci6. Sola-
ment aixi amb tot aquest bagatge a la ma es fa possible la necessaria sintesi. 
El 41 % de la poblaci6 viu actualment en arees urbanes, el g(an repte que te l'home urba es aconse-
guir una cultura assequible a tot home. 
La cultura no es privativa de la ciutat, es necessaria per tothom. S'ha de construir la nova societat 
de baix a dalt. Buscar no solament el creixement economic, sin6 la gratificaci6 social. 
Per arribar a un equilibri sostenible, hem de començar a pensar en la <<urbanitzaci6 del m6n rural», 
cohesi6 de les institucions, civisme de Is habitants , capacitat de coordinaci6 i en la «ruralitzaci6 del m6n 
urba». Actuar en temps mes llargs, disminuci6 de les tensions, dinamica moderada i menys preocupaci6 
per la imatge. 
Si la «cu It ural rural» esta adormida, la «cultura urbana» esta malalta. 
La iniciativa correspon a l'home urba, pero si aquesta recerca de dialeg per arribar a l'equilibri es 
fa amb prepotencia per part de l'home urba, una vegada mes haura caigut en el parany de la seva supe-
rioritat, el que significaria l'autodestrucci6 per a tots. 
6. PROPOSTA DE FUTUR 
Per establir propostes de futur, es necessiten noves actituds de futur per part de la societat. 
Una nova dinamica, amb una «nova etica», es imprescindible per assolir objectius coherents, desen-
volupables, a mig termini, per als inicis del tercer mil.leni . 
Cal proposar: 
Noves formes d'ensenyança 
Noves formes de convivencia 
Noves concepcions del treball, l'oci i la recreaci6 
Nova percepci6 sobre la natura que ens acolleix 
Noves concepcions sobre mobilitat 
Nous controls per la consecuci6 d'aquests objectius 
No cal dir, que les noves tecnologies han d'estar presents i que la informaci6, la informatitzaci6, 
les telecomunicacions i altres mitjans poden accelerar i recuperar el temps perdut, s6n els miracles del 
nostre temps. 
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Es necessaria una «nova visi6 de l'home i el seu entorn». Aquesta ha d'abarcar en el marc del terri-
tori, «tota vida» que sobre ella es desenvolupi. 
S6n necessaris: 
Nous inventaris de recursos naturals i escenics 
Nous inventaris de llocs avalats per la historia 
Descobriment de l'arquitectura del paisatge 
Manteniment del paisatge antropogeografic 
Controls i nous plans de conservaci6 
Organitzaci6 per l'acci6 
Promoci6 de la imatge 
Finalment, ha de variar la concepci6 sobre el m6n urba i les connurbacions del seu entorn. 
La ciutat te tensions positives importants, pero la quantitat de tensions negatives que comporta la 
massificaci6 i la falta de controls, porta a un caos psiquic i fisic. 
S'han d'implantar noves activitats al «buit no urba», no solament per arribar a l'equilibri global 
del territori, sin6 com a marc adequat per la «creaci6». 
Decididament, el «caos urba» no es el suport adequat, per a una «nova i creativa forma de vida». 
S'intueixen pel «buit no urba», noves tipologies edificatories, que poden esser elements punta, per 
accions acceleradores i integradores de futur. 
A TfTOL DE SUGGERENCIA ... 
SOCIALS: 
CULTURALS: 
SERVEIS: 
COMERCIALS: 
Centres de comunitat per a trobades locals i comarcals. 
Arees de manteniment de la salut corporal. 
Nous parcs per la vida a cel obert. 
Museus tematics, ecomuseus 
Mediateques: biblioteca, fonoteca, hemeroteca, fototeca 
Centres de desenvolupament audiovisual 
Tallers d'art, arts-parc 
Parcs tematics 
Centres de negoci 
Arees d'activitat empresarial 
Arees comercials especialitzades 
Centres comercials 
INDUSTRIALS: Parcs industrials 
ASSISTENCIALS: Centres de carretera: assistencia al motor, assistencia a la persona, arees recreati-
ves, arees institucionals. 
INSTITUCIONALS: Centres d'informaci6 integrada C.I.I. de la natura C.I.N., locals, comarcals, auto-
nomics . 
. Davant d'un patrimoni extraordinari immobilitzat i d'una administraci6 falta de recursos i d'inicia-
tives ... l'esforç comarcal ha de mu1tiplicar-se per assumir el dret a l'acci6, i ho ha de fer amb noves 
institucions sobre l'harmonia, l'escala i la dignitat de l'obra ben concebuda i ben executada ... Aixo 
requereix estudis de viabilitat molt coherents. 
ANNEX 
A titol d'exemple ... planificaci6 per un centre cultural a Belianes i les seves derivacions. 
1. ANY 1979. 
rl Investigaci6 I 
-ı Auditori I 
H Aula I 
I Fonoteca I 
I Biblioteca-arxiu L I Sala d'exposicions 1 I Public I I Escola I I Institut I 
H Aula IY Museu I 
H Taller I H Investigaci6 passat 
H Tribuna 1 Analisi i sıntesi 1-
~i Investigaci6 I 
del present 
y Projecci6 futura 
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2. ANY 1982. Revisi6 d'aquesta planificaci6 referida al museu. 
Patrimoni afectiu Fotos avantpassats 
Patrimoni religi6s Imatgineria 
Patrimoni cu1tural Libres. escrits 
Patrimoni natural Valoraci6 d'arees Passat propi 
Patrimoni etnologic Objectes, estris 
Patrimoni arquitectonic Edificis 
Sintesi Comarcal 
Analisi Sociologic 
ı MUSEU ı Amilisi Cu1tural Present 
Analisi Economic 
Analisi Religi6s 
Planificaci6 Urbanistica 
Planificaci6 Economica 
Planificaci6 Social 
Planificaci6 Cultural 
Projecci6 futura 
Planificaci6 Artistica 
Planificaci6 de l'Esplai 
3. ANY 1985 
Arran de l'aparici6 dels «Ecomuseus», paraula creada abans de que el concepte d'ecomuseu fos de-
senvolupat, any 72, i la seva definici6 u1tima aprovada l'any 73, es revisa el concepte de museu d'acord 
amb les «idees força dels ecomuseus»: 
Associaci6 de temps i territori a una visi6 expandida de l'ecologia, es a dir, l'ecologia del medi natu-
ral i l' ecologia del medi social. 
En un ecomuseu, a diferencia dels museus institucionals, el poble s'hi mira i s'hi reconeix en el seu 
treball, en els seus comportaments i en la seva integritat. En una paraula, el poble hi participa. 
Amb aquestes idees, l'ecomuseu esdeve un museu de l'home i de la natura que l'envolta. 
L'ecomuseu de Belianes es reestructura d'acord amb les següents etapes: 
AGLOMERACI6: 
1~ Recol.lecci6 d'objectes i estı;is. 
2~ Sistematİtzaci6 de la informaci6 sobre els mateixos 
EL CAMP: 
3? Inventari morfologic i textural 
EL MEDI: 
4? Revoluci6 agricola? 
5 ~ EI futur sociocu1tural del m6n rural. 
4. EI desenvolupament comarcal, ha estat sempre present en les inquietuds de l'autor, tota vegada 
que significa l'u1tima bƏ.ula d'una planificaci6 territorial, en la que els afectats solament hi poden acce-
dir amb mo1ta imaginaci6. 
L'any 1981 es desenvolupa i es presenta a les institucions pertinents la concepci6 basica per una «pla 
de desenvolupament socioeconomic» per la «van del riu Corb» .. 
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ANALISI DEL CONTEXTE DE LA VALL A PETITA 1 GRAN ESCALA 
POTENCIANT CANVIS DE TIPUS SOCIAL 1 ECONOMIC 
, , , 
Desenvolupament de Definiei6 d'un pro- Analisi de la seva 
la configuraei6 de grama de tipus soeial, imatge revalorant i 
l'habitatge elaborant econômic i ecolôgic rellançant la seva his-
crİteris de creixe- que optimitzi la po- toria i cultura. 
ments i renovaei6 de blaci6 en funci6 
l' existent. d'aquest programa. 
, , , 
Redefiniei6 de la xar- Elaboraci6 d'uns Obtenei6 del reconei-
xa d'accessos i comu- mitjans i d'uns incen- xement de la seva sig-
nicaei6 interior. tius que permetin la nificaei6. 
revitalitzaei6 soeial, 
economica i eco-
16gica. 
t , , Increment i penetra- " , , ~ , ei6 dels mercats, in-, , tervenei6 en el seu , , 
, ,~ potencial turistic. 
......... ' , 
, Creaei6 de noves in- , 
dustries per a evi tar , l'emigraei6. , 
, , , 
Creaei6 d'un centre 
de gesti6 i direcci6 fi-
~ 
Pla soeio-economic, ~ sicament representat 
Pla espeeial pla d'habitatge. per un centre civic de 
la vall. 
BELIANES, març 1990 
